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Résultats significatifs en Midi-




1 Cette année a été marquée par les résultats de l’étude menée à la grotte de Bruniquel,
dans laquelle notre regretté collègue François-Rouzaud avait pu, dans les années 1990,
mettre  en  évidence  l’existence  de  structures  constituées  par  l’accumulation  de
fragments  de  concrétions,  et  vraisemblablement  construites  par  l’Homme  de
Néandertal. Les nouvelles dates U-Th obtenues sur les couches de calcite constituant ou
enrobant  ces  matériaux  en  ont  considérablement  vieilli  la  chronologie  puisque  la
synthèse  des  analyses  place  désormais  ces  aménagements  aux  alentours  de
176 000 avant le présent. Ces faits nouveaux font de cette cavité le plus vieil exemple
d’appropriation d’un milieu souterrain profond par l’homme, selon des motivations qui
nourrissent de multiples hypothèses de travail pour l’équipe en charge de l’étude. Un
retentissement international de ces éléments de connaissance a suivi immédiatement
leur publication effectuée depuis dans la revue Nature (Jaubert et al. 2016).
2 Deux  découvertes  importantes  intéressent  le  département  du  Lot.  La  première, à
Milhac, est la caractérisation d’un gisement de plein air homogène se rapportant au
Proto-aurignacien, culture du Paléolithique supérieur initial peu souvent observée dans
la région. La seconde est la confirmation de l’existence d’un niveau gravettien en place
à l’abri de Fournol (Soturac). Ce dernier a livré de nombreux fragments de vestiges
humains et permet de recontextualiser la découverte antérieure d’une hémi-mandibule
portant des marques de découpe intentionnelle.  Ce site devient ainsi  une référence
pour  l’étude  anthropologique  des  Gravettiens,  au  même  titre  que  l’abri  Pataud  en
Dordogne ou la grotte de Gargas dans les Hautes-Pyrénées.
3 À la Grotte Sirogne (Rocamadour) site lotois du paléolithique moyen, des placages de
sédiment en place  ont  pu être  localisés  qui  pourraient  permettre  de requalifier  les
découvertes anciennes de plus d’une cinquantaine de vestiges humains appartenant à
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des Néandertaliens. Toujours en Quercy mais pour le Paléolithique supérieur, le Petit
Cloup Barrat (Cabrerets) présente une stratigraphie du Magdalénien au Gravettien : on
retiendra principalement pour la campagne 2015 la conservation de restes de poissons
dans le niveau gravettien de la zone centrale.
4 Enfin, l’opération thématique de la grotte du Mas d’Azil (Ariège) se poursuit dans le
cadre d’un programme global et pluridisciplinaire qui inclut la cartographie générale
de cette immense cavité ainsi que son étude géomorphologique et géoarchéologique. A
la suite de la mise en évidence d’occupations aurignaciennes les années précédentes, on
retiendra ici celle d’un niveau se rapportant à la transition Solutréen/Badegoulien.
5 Enfin, un PCR dédié continue d’apporter son lot de données inédites sur la période du
Solutréen au Magdalénien grâce à l’étude des collections de plusieurs sites (Pégourié,
Cuzoul de Vers) et la constitution d’une banque de datations 14C chaque année plus
conséquente.
 
Mésolithique, Néolithique, âge du Bronze
6 En 2015, les données acquises sur les périodes comprises entre le Mésolithique et l’âge
du Bronze sont essentiellement issues de l’archéologie programmée, d’un sondage et
des opérations de prospection. Quelques opérations de diagnostic ont néanmoins mis
en évidence des occupations relatives à ces périodes.
7 En  Ariège,  l’opération  de  diagnostic  menée  à  Montaut (Ariège)  a  mis  au  jour  une
occupation de l’âge du Bronze moyen matérialisée par des structures de combustion et
du mobilier  céramique.  Dans  le  Gers,  sur  la  commune de  Barcelonne-du-Gers,  des
structures à galets chauffés et des épandages de tessons de céramique ont été attribués
à  deux  phases  successives  du  Néolithique  final.  Enfin,  à  Seilh (Haute-Garonne),  en
marge  de  l’habitat  chasséen  de  Château-Percin,  ce  sont  encore  des  structures  de
combustion à galets chauffés et des épandages diffus de mobilier ainsi qu’une fosse qui
ont  été  dégagés  lors  de  l’opération  de  diagnostic,  attestant  une  occupation  du
Néolithique lato sensu.
8 Les opérations programmées concernent deux sites stratifiés en grotte. En Aveyron, la
reprise  de  la  séquence  stratigraphique  du  locus 1  de  l’abri  de  Roquemissou  à
Montrozier s’est poursuivie et montre toute la complexité de ces dépôts anthropisés
qui  révèlent  de  nombreuses  structures  de  combustion  superposées  datées  de
l’Épipaléolithique au Néolithique ancien et du Néolithique final. La fouille de l’habitat
structuré mis  au jour en 2013 a également été poursuivie  et  permet de le  dater du
Néolithique  final  et  du  Campaniforme,  alors  que  les  vestiges  d’une  occupation  du
Mésolithique récent  voire  du Néolithique ancien commencent à  apparaître  dans un
autre secteur. À Saillac (Lot), les fouilles à l’intérieur de la cavité de la Perte du Cros et
dans le secteur en bordure est du porche sont presque achevées, les occupations les
plus anciennes y étant respectivement datées du Chasséen et du Bronze moyen.
9 Des prospections inventaires ont été régulièrement initiées par le SRA pour obtenir un
état des lieux du patrimoine mégalithique dans une région où il est particulièrement
prégnant.  En  Aveyron,  elles  ont  concerné  en 2015  le  Larzac  aveyronnais et  la
commune  du  Viala-du-Pas-de-Jaux.  Dans  le  Lot,  deux  opérations,  dédiées  pour
l’essentiel au recensement des tumulus protohistoriques, complètent un inventaire des
mégalithes désormais en voie d’achèvement.
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10 Un  sondage  implanté  sur  l’emplacement  de  la  découverte  d’une  statue-menhir  (Le
Fayet, Aveyron) a révélé la présence d’une occupation du Néolithique final avec la mise
au  jour  de  deux  fosses  et  de  nombreux  tessons  de  céramique.  Par  ailleurs,  une
campagne de prospections sondages dans le secteur d’altitude du cirque de Troumouse
(Gèdre, Hautes-Pyrénées), motivée par la présence d’impacts anthropiques (indices de
stabulation de bétail) datés vers 5800-5600 cal. BC, a conduit à la découverte d’un site
plus récent qu’espéré associant les vestiges d’un mur, une structure de combustion, et
des céramiques de l’âge du Bronze. La rareté de tels vestiges conduira à développer
l’une et l’autre opération.
 
Protohistoire
11 La fouille programmée de longue haleine menée sur le site à stèles de guerriers du
premier âge du Fer des Touriès à Saint-Jean-et-Saint-Paul (Aveyron) a été reconduite
pour trois années. Elle porte actuellement sur le démontage du podium commémoratif
du V e s.  av. J.-C.,  implanté sur un probable tumulus.  De nouveaux éléments sculptés
représentant un char et son attelage (?) viennent compléter l’impressionnante série des
hauts reliefs mis au jour sur le site.
12 Pour le second âge du Fer, et plus précisément la période comprise entre le IIe et le Ier s.
av. J.-C., l’archéologie préventive continue à nourrir la problématique de l’occupation
de l’espace rural. Trois fouilles menées à Fenouillet (Haute-Garonne) et à Verdun-sur-
Garonne (Tarn-et-Garonne)  ont  livré  les  plans  partiels  de  trois  habitats  à  enclos
fossoyés. Les recherches sur l’exploitation minière, toujours très actives, sont abordées
par le biais de deux prospections thématiques. L’une concerne les gisements de cuivre
argentifère  du  Séronais (Ariège),  l’autre  est  consacrée  à  l’ exploitation  du  fer
(extraction, réduction du minerai de fer et post-réduction) en territoire rutène, à la
recherche d’éléments traces en liaison avec l’étude métallurgique et typologique des
barres de fer de Rabastens et du dépôt de Montans (Tarn).
 
Antiquité
13 On relèvera en particulier les travaux de recherches menés à la périphérie des chefs-
lieux de cité. Ainsi la poursuite de l’étude de l’aqueduc de Rodez-Segodunum (Aveyron)
sur la partie aérienne de son parcours a permis d’identifier le massif de ce qui pourrait
être la première culée d’un pont-siphon qui permettait d’acheminer l’eau sous pression
par le ravin qui sépare l’agglomération du plateau. L’analyse d’un tronçon souterrain a
également permis de situer la construction de cet ouvrage entre le Ier et le IIe s. apr. J.-C.
On observe une reprise  de  la  recherche sur  la  ville  antique de Saint-Bertrand-de-
Comminges-Lugdunum (Haute-Garonne),  au  travers  de  projets  qui  portent  sur  sa
périphérie urbaine et plus particulièrement sur les nécropoles (organisation, pratiques
et  gestion  des  espaces  funéraires)  et  le  camp  militaire d’époque  sévérienne
(organisation interne et aménagements périphériques).  Des opérations de diagnostic
menées  dans  le  centre  urbain  de  Cahors-Divona (Lot)  ont  apporté  de  nouvelles
informations sur les puissances stratigraphiques conservées et l’état du réseau d’égout,
ainsi que sur la présence d’un édifice public situé en face de thermes monumentaux. Un
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premier tronçon de la voie antique reliant Rodez à Albi et Toulouse a été mis au jour
sur la commune de Baraqueville (Aveyron).
14 Dans le département du Gers, la poursuite de l’étude architecturale de la demeure de
Roquelaure, édifiée sur un riche substrat protohistorique et qui a livré un important
décor peint d’époque augustéenne, a démontré que l’édifice a été construit d’un seul
tenant. Il constitue un ensemble rare aujourd’hui bien documenté. Le programme de
recherche en cours sur le trésor monétaire de L’Isle-Jourdain (Gers), représentant avec
ses 21 000 monnaies réparties en trois amphores un des plus importants trésors de la
fin  du  IIIe s.  apr. J.-C.  jamais  mis  au  jour,  a  porté  sur  la  fouille  stratigraphique  de
l’amphore C  et  la  mise  en  œuvre  de  la  restauration  pour  étude  des  quelque
10 000 monnaies de son contenu.
15 Enfin, la poursuite des recherches sur les remparts de l’oppidum protohistorique de la
Granède à Millau (Aveyron) a permis d’affiner la chronologie du troisième dispositif
qui remonte à la première moitié du Ve s. apr. J.-C., époque de construction d’une église
paléochrétienne, elle-même implantée sur un sanctuaire gaulois et gallo-romain.
 
Moyen Âge et Époque moderne
16 Pour  ces  périodes,  il  convient  de  saluer  l’état  d’avancement  de  divers  projets  de
publication dans le cadre d’APP en voie d’achèvement, parmi lesquels celui de la fouille
programmée du site de Montréal-de-Sos à Auzat (Ariège) et de la fouille préventive de
la rue des Pénitents-Blancs à Toulouse.
17 Les opérations préventives en milieu urbain contribuent à leur mesure au progrès des
connaissances,  en  croissance  manifeste  pour  des  villes  médiévales  d’importance
modeste à moyenne : ainsi de l’origine et de l’évolution des enceintes urbaines à Figeac
et  Montauban,  de  l’économie  ou  de  la  proximité  des  établissements  monastiques
(Marciax, Lévignac-sur-Save, Rieux-Volvestre...)
18 Dans  la  commune  d’Ambres (Tarn),  un  site  villageois  inédit  a  été  mis  au  jour  à
l’occasion d’un projet d’aménagement privé : il est constitué de plusieurs édifices aux
murs de terre organisés autour d’une voie caladée, qui avoisinent un secteur d’ensilage,
un  four  de  potier,  un  souterrain  aménagé  et  un  puissant  fossé  défensif.  Les
aménagements intérieurs et les sols en ont été préservés par un incendie intervenu au
XIIIe s. qui a conduit à les sceller sous l’effondrement des murs et des toitures.
19 Sur  le  site  de  Castelminier  à  Aulus,  évoqué  l’année  passée,  une  nouvelle
programmation pluriannuelle envisage désormais plus spécifiquement la métallurgie
de l’argent mais prend en compte la présence avérée de vestiges et de sous-produits liés
à la transformation du fer et du cuivre : ceux-ci paraissent constituer l’établissement en
un  centre  compétent  pour  la  mise  en  œuvre  de  techniques  distinctes  et  d’une
production « multi métaux », bien au-delà donc de la seule transformation du minerai
issu du réseau souterrain développé en rive gauche du Garbet. Dans ce même domaine
minier, le relevé attentif des traces nombreuses et parfaitement conservées dans une
partie du réseau de la grotte du Calel à Sorèze (Tarn) éclaire les actions et la démarche
des mineurs médiévaux.
20 Les opérations conduites à l’abbaye de Bonnefont à Proupiary (Haute-Garonne), à celle
de Vielmur dans le Tarn, au Palais de la Berbie à Albi (Tarn), au château de Bioule
(Tarn-et-Garonne)  comme  à  ceux  de  Roquefixade (Ariège)  ou  de  Plieux (Gers)
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illustrent de façon éloquente les apports de l’archéologie – tant sédimentaire que du
bâti – à la connaissance de monuments protégés, et mettent en évidence le cadre le plus
souhaitable d’études de diagnostic construites de façon intégrée avec nos collègues de
la Conservation régionale des Monuments Historiques.
21 Enfin,  l’examen des grands ateliers de potiers exportateurs dans la Nouvelle France
dans  la  première  moitié  du  XVIIIe s.  (Cox,  Giroussens...)  s’appuie  sur  les  actions
développées dans le cadre d’un PCR qui a tissé les collaborations nécessaires avec les
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